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摘 要:重婚罪的产生不仅对人们的婚姻家庭造成影响，同时会引发诸多刑事案件，增加了社会的不稳定因素。但我国具体的司法实践显示，
法院受理的离婚案件较少，诸多重婚行为未受到法律制裁，我国的重婚罪成为争议性较大的问题。文章主要分成三个部分，第一部分为相关
概念论述，第二部分为重婚罪的犯罪构成，第三部分探讨了事实婚姻在重婚罪犯罪构成中的地位。
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当前一夫一妻制已经成为人类进化的理性选择，同时
也标志着人类进入文明社会。重婚行为是对一夫一妻制的
践踏，必然会成为刑法压制的对象。伴随社会经济的发展，
加之国外诸多不良思想的影响，导致我国部分公民的思想
观念和伦理道德发生变化，当前重婚罪已经成为我国严重
的社会问题。当前我国司法界和理论界在事实婚姻引发的
重婚罪问题上看法不一，针对事实婚姻在内的事实重婚是
否构成重婚罪的认定无法统一，甚至出现相反看法，由此导
致我国诸多重婚犯罪行为未受到法律制裁。文章主要对事
实婚姻在重婚罪犯罪构成中的地位进行概述，目的在于维
护我国一夫一妻制的婚姻制度。
一、相关概念
( 一) 事实婚姻的概念
事实婚姻是我国公民现实生活中存在的一种和法律违
背的婚姻形式，与法律婚姻有关概念背道而驰。事实婚姻
的科学定义是: 事实婚姻和法律婚姻是一种相对的婚姻形
式，主要指男女双方未进行结婚登记，但以夫妻的关系共同
生活形成的一种婚姻形式，事实婚姻无需具备婚姻的实质
条件［1］。事实婚姻的特征包含: 程序违法性、目的明确性、
群众公认性和形式公开性。
( 二) 重婚罪的概念
我国《刑法》在 258 条中明确阐述了重婚罪的立法概
念:重婚罪是当事人有配偶但又和他人结婚，或当事人明知
他人有配偶仍然与之结婚的不法行为［2］。就重婚罪的表面
字义看来，罪状明确，但实际上刑法并未对重婚罪的实质进
行阐述，同时也缺乏对文中配偶、结婚关联词的解释，由此
造成理论界和司法界对重婚罪认定看法不一的现象。
( 三) 重婚罪和重婚行为的区别
重婚行为是指重婚行为的事实，但通常重婚行为的情
节较轻，社会危害性较小，因此不会将其作为犯罪形式来处
理。但重婚罪是当事人主观上的故意重复结婚行为，造成
婚姻关系的重叠，对我国的一夫一妻制制度造成侵犯，社会
危害性较大，需受到刑法的制裁。从理论上看来，重婚行为
可构成重婚罪，综合我国刑法第十三条规定，国家仅将较为
严重的重婚行为归类为重婚罪。对于情节较轻的重婚行
为，按照常规的重婚行为处理，当事人无需承担刑事责任。
根据我国重婚罪的构成要素，当事人需存在故意的主观方
面要件，此时重婚行为才可构成重婚罪，当事人被迫重婚的
行为不构成重婚罪。
二、重婚罪的犯罪构成
( 一) 客体
重婚罪的客体是一夫一妻制，一夫一妻制是我国婚姻
法中明确规定的基本原则，夫妻关系是受到我国法律明确
保护的一种人身关系，夫妻双方均有一定的权利和义务。
当前一夫一妻制是我国家庭和睦的必然要求，同时也是维
护婚姻关系和社会关系的基础，因此需要法律的保护。重
婚罪是对我国一夫一妻制的破坏，其给夫妻关系的其中一
方带来巨大伤害，同时破坏了温馨和睦的家庭关系，甚至会
对社会稳定造成危害。因此我国法律应严惩重婚罪行为，
遏制重婚现象的发生，由此预防重婚犯罪的不法行为。
( 二) 主体
就重婚罪的概念而言，重婚罪的主体包含有配偶的人，
同时也包含无配偶但明知他人有配偶，仍然与其结婚以夫
妻名义共同生活的人。有配偶的人，配偶是指法律婚姻上
配偶，同时包含事实婚姻配偶。结婚指男女双方法律婚姻
和事实婚姻两种。一结婚者在明知自己已婚的情况下，客
观上发生重婚行为不仅伤害了他人的婚姻关系，同时造成
恶劣的社会影响。相婚者指无配偶，但明知他人有配偶仍
然与其结婚生活的人［3］。可见无相婚者便不会存在重婚行
为，相婚者是重婚人构成重婚罪的另一方，因此相婚人是重
婚罪的主体。
三、事实婚姻在重婚罪犯罪构成中的地位
( 一) 先法律婚姻后事实婚姻类型
1．先法律婚姻后有效事实婚姻
先法律婚姻后有效事实婚姻主要指当事人在《婚姻登
记管理条例》施行以前和配偶登记结婚后，又与他人在未经
结婚登记的情况下，以事实婚姻的夫妻关系共同生活。此
时当事人的行为构成重婚罪，原因在于其明知自己已婚仍
然与他人以夫妻关系生活，主观上的故意行为明显。与当
事人以事实婚姻相处的人是否构成重婚罪判断依据是看其
与当事人开始夫妻生活之前，是否已知当事人已婚。
2．先法律婚姻后无效事实婚姻
先法律婚姻后无效事实婚姻主要指当事人在《婚姻登
记管理条例》施行后和配偶登记结婚之后，又与她人在非登
记结婚的情况下以夫妻名义一同生活。我国最高人民法院
指出，《新婚姻登记管理条例》施行之后，有配偶( 法律婚姻
配偶或事实婚姻配偶) 的当事人和他人以夫妻名义一同生
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商家必须严格承担责任。
4．建立网店信誉评价系统
由于买卖双方信息不对称，买方利益极易受损，如果卖
家不诚信，对消费者进行错误的诱导，消费者很容易做出错
误的选择，且消费者对证据的掌握、争端解决的途径等等都
不甚了解，这就需要商家履行告知的责任，并在交易过程中
尊重消费者的隐私权，但是网购交易市场仅仅靠经营者的
道德调整是不可能正常运行的，这就需要政府的宏观调控，
由工商行政管理部门主导建立网店信誉评价系统，以此来
督促网店经营者诚信经营，保护消费者的合法权益不受
侵害。
( 二) 针对政府监管和法律规制的对策建议
1．明确责任主体
责任主体不明确容易导致消费者投诉无门、后期索赔
困难等等问题，因此明确责任主体至关重要，这就需要国家
立法机关完善法律，最好在法律中明确规定责任主体如何
确定，以保障消费者在维权时有法可依，也避免责任主体间
相互推脱责任。目前，我国唯一针对网络购物的法律文件
是商务部于 2007 年 3 月发布了《关于网上交易的指导意见
( 暂行) 》，“但是由于条款过于原则性，缺少具体实施细则，
像‘文明公约’般的条款难以落实并且该《意见》条款的劝慰
性大于规制性，不具有约束力。”③
2．确立有利于消费者的诉讼管辖制度
我国《民事诉讼法》规定的法院管辖原则分为法定管辖
和约定管辖，由于网购大多属于跨地区交易，因此法定管辖
对于消费者十分不利，建议我国法律规定网购纠纷适用协
议管辖原则，在协商未果的情况下可以采用有利于消费者
的管辖原则。
3．实行举证责任倒置及建立诉讼代表人制度
正如上文提到的，网购的证据多属于电子网页数据，容
易被篡改且消费者难以搜集。若仍然实行“谁主张谁举证”
的原则，则对消费者极其不利的，消费者本来就处于弱势地
位，缺乏维权意识和证据意识，举证能力十分有限。本文认
为，应该实行举证责任倒置，由卖家举证说明自己提供的商
品没有质量问题，如果商家不能提供充分的证据证明，则应
该维护消费者的合法权益; 因为消费者在网购中始终处于
弱势地位，因此仅仅依靠消费者自身的能力很难切实维护
自身权益不受损害，因此建立维护消费权益的诉讼代表人
制度非常有必要，可以在最大程度上减轻当事人的经济压
力，当事人只需要推选共同的诉讼代表人，这既节约时间成
本，又节约经济成本，同时也可以很好地维护消费者的
权益。
［ 注 释 ］
①张秀兰．网络隐私权保护研究［M］．北京:北京图书馆出版社，2006．
②美惠．论我国法上交易安全义理论之建立［J］．台大法学论丛．
③曹云倩．维谈网络消费者权益保护［J］．法制与社会，2009( 7) ．
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活的情况和当事人明知他人有配偶，仍然与其以夫妻名义
生活的现象，应当按重婚罪定罪［4］。
( 二) 先事实婚姻后法律婚姻类型
1．先有效事实婚姻后法律婚姻
先有效事实婚姻后法律婚姻，主要指当事人在《婚姻登
记管理条例》施行以前与她人在未登记结婚的情况下以夫
妻名义共同生活，但随后又和他人法律登记结婚的行为。
由此可见当事人，当事人在未办理登记手续的情况下以夫
妻关系生活，是我国法律保户的有效事实婚姻，具有合法婚
姻效力。但当事人随后与他人在事实婚姻的基础上建立法
律婚姻，其性质和两个法律婚姻重合的性质完全一致，因此
当事人的行为应当按重婚罪定罪。
2．先无效事实婚姻后法律婚姻
先无效事实婚姻后法律婚姻指当事人在《婚姻登记管
理条例》施行后未经法律婚姻渠道与他人以夫妻名义共同
生活，随后与又和别人登记结婚的行为。虽然无效事实婚
姻关系在民法上无效，但此种无效婚姻关系在刑法上有效，
当事人重复结婚的行为侵害了我国一夫一妻制度，社会危
害性大，应当按重婚罪定罪。法律虽然不承认事实婚姻的
合法效力但并不能否认已存在的事实婚姻关系，先无效事
实婚姻后法律会因的行为是一种重复结婚的行为，造成婚
姻关系和婚姻行为的重复，侵犯了我国的一夫一妻制，判定
为重婚罪。
( 三) 先后事实婚姻类型
1．先无效事实婚姻后有效事实婚姻
先有效事实婚姻后有效事实婚姻指当事人在 1994 年 2
月 1 日以前分别和他人在未登记结婚的情况下以夫妻名义
生活的行为，由于有效事实婚姻和法律婚姻具有相同本质，
因此该种行为符合我国刑法中重婚罪的判定。
2．先有效事实婚姻后无效事实婚姻
先有效事实婚姻后无效事实婚姻指当事人在 1994 年 2
月 1 日之前和之后分别与他人在未经结婚登记的情况下以
夫妻名义共同生活，其本质与法律婚姻相同，同样构成重
婚罪。
3．先后无效事实婚姻
先后无效事实婚姻指当事人在 1994 年 2 月 1 日之后分
别和他人未经法律登记结婚与他人以夫妻名义共同生活的
行为。
由于先无效事实婚姻后有效事实婚姻在现实生活中无
存在的可能性，因此该种情形不能算作事实重婚的一种［5］。
四、结语
婚姻是男女双方在自愿的情况下结成一种夫妻关系，
以共同生活为目的的合法行为。婚姻的成立，是一个事实
问题，但婚姻效力属于价值判断范畴，可见婚姻是否合法有
效并不影响其真实客观的存在。
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